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『?
?? 』 ? 「?? ? ???? （
?
?
?????? ?????????、???????
???? っ ?? 、?? ?? っ?? 。 「 」??? 、
?
?
??
???????、?????????
?? 「 」?? （ ）、???? ??? 。
???????????????、
???????、
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??????
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?
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????????、
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??
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?? ???「???????
???????????????????
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????????????
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???????????????????????
? ? ? ?? 。
???、
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?
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?
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?????「???」??
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。?????????、「 ????」???????
????? ? 「 」????? ? 。 ?、
?
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』
??
「?????????」
（?
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?「 ?」
、
????????????????「?
??」?? ??っ?? 「? 」
? ?
、??
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???????????????、???????????? ???????????
。
????、????????????????????
????? 、
????
?????????
?ー 、 ???? 。
「????」??????
?
????? ????
??? 、「???」「 ??
」 「
?????」???
????? 、 。??
。
???
??? 、
?
????????????????
??
（?
? ?
（???????????????????
?、 ? 、 ????
。
???、??????????????????
?? っ ?
。
?? 、? ? 、?? ? 、?? ?? 、 っ 。
??????????????????????、??
????? っ ? っ 。
??ーー
?????っ????。 ???????????????、???????????、 、 、? 「 」?? ?「? 」 っ
? ?
。「???????????
?? ? 、 ?」?? っ?
???
?????????????????????
?、 ? 、 ?? ??? ? ????? ??? 。「??
?
???????????、
???? ? ????? ???? っ???）
?
?? 、
???????????
?????????????????
? 。??、
???っ????????????????。
???? 。?? 。?? 。?? 、??? ― ????ゃ 。
??、???????。」
『??』???????????????、?ッ???
???????? ??????、???????? ?? ?、?? ????? っ? ?? ?、? ???? ?? っ 。 っ?? 、?? ??? っ 、?? ???? 。 っ 、?? ?? 、??っ ??
? ?
。???????????????
?? ?? 、 ??? っ 。
???
?
????????????「???（???）
?
（ ?
? ?
??、???????????????????。
?????? 「 」（
?
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、
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???
??
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?
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図2 竹久夢二〈つまぴき〉
191碑木版・紙
16.0X2l.0cm 竹久夢二伊香保記念館
恩地孝四郎〈失題〉
1914年初め頃木版 ，紙
11.9X l l.8cm 佃人蔵
図5 恩地孝四郎〈母体〉
19)7年頃 油彩 ・カンヴァス
65.0X~9.0cm 他人蔵
図7 恩地孝P.YP.1〈女体に関して〉
]917年
r感情JJS号 (J9J7年JJ月号）掲載、 20号
(1918年6月号）に再録
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図4 京郷腎児〈パラ‘ノルさせる女）
1916年油彩 ，カンヴァス
65,0X80.0cm 惰力美術館
図6 恩地孝四郎〈三人の女性〉
1917年油彩 ・カンヴァス
ll2.0X86.5cm 個人蔵
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図10 恩地孝四郎〈箱物 (IJ.¥布の林檎）〉
19J5-J9J9年油彩 ・カンヴァス
45.5X33.3cm 
図]] 恩地孝四郎〈静物（林檎赤）〉
年代不詳油彩 ・カンヴァス
4S.5X37.9cm 東京都現代美術館
図8 恩地孝四郎〈静物（人体模型）〉
19J5-l9l9年油彩 ・カンヴァス
60.5X45.4cm 束京都現代美術館
図9 恩地孝四郎〈静物（黒い机）〉
1915-1919年袖彩 ・カンヴァヌ
53.0X4l.Ocm 郡山市美術館
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図13 恩地孝四郎〈自画像 ・（白和服）〉
J9l5-19J9年項袖彩 ・カンヴァス
45.5 X 33.3cm 福島県立美術館
図)2 恩地孝四郎〈自画i象（黒和服）〉
1915-]9]9年頃油彩 ・カンヴァス
53.0X45.5cm 個人蔵
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図lS セザンヌ〈五人の水浴する女たち）
(Cinq Baigncurs) 
L88S・l'/T年 油彩 ・カンヴァス
65.0X65.0cm Venturi 542 
r美術新報』 15巻3号 (19L6年 l月
号）掲載
図17 七ザンヌ〈怜物） (Nature Mortc) 
1879-82年油彩 ・カンヴァス
SO.OX61.0cm Vcnturi_338 
r現代の洋画」 !7号 (!913年8月号）掲載
図l6 岸田劉生〈箭物（土瓶とシュスの布と林檎）〉
l9l7年油彩，カンヴァス
45.5X45',2cm 
図)9 恩地孝四郎〈抒情J〉
1914年木版 ・紙
13.3 X J 0.9cm 項映』第1号掲裁
図20 恩地孝迎郎〈抒惜5稚ーわかれと
のぞみと一{5})
J9]5年木版 ・紙
J3,7X9.&m r月恥第V1号掲載
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図)8 恩地孝四郎〈抒情 あかるい時〉
19)5年 ＊版 ・紙
J3 6X9.8<m 頃映』第V号掲霰
